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Arfiansyah, Muhammad Afif. 2018. Application of Learning-Numbered Head 
Together (NHT) Model for Audio Visual Improvement for Social 
Studies Grade Learning Element V SD 2 Mlatinorowito Kudus. 
Skripsi. Teacher Education Primary School, Faculty of Teacher 
Training and Education. Muria Kudus University. Counselor (I) Drs. 
Mohammad. Kanzunnudin, M.Pd; (II) Erik Aditia Ismaya, S.Pd., 
M.A. 
This study aims to explain the teaching skills of teachers in social studies 
learning grade V SD 2 Mlatinorowito students and improvement of learning 
outcomes of students of grade V SD 2 Mlatinorowito with the application of 
learning model Numbered Head Together (NHT) Audio Visual Assisted. 
The model of learning Numbered Head Together (NHT) is a model of 
group learning that each member of his group is responsible for the task of his 
group, so that there is no separation between one student and the other students in 
one group to give each other and receive from one another. The result of learning 
Social Science is the result of the ability include cognitive, affective, 
psychomotor. The hypothesis of this research action is the improvement of Social 
Science learning outcomes of the material appreciate the services and role of the 
character in proclaiming independence through the application of learning model 
of Numbered Head Together (NHT) with visual aids in Class V SD 2 
Mlatinorowito Kudus 
The classroom action research was conducted in class V SD 2 
Mlatinorowito Kudus with the subject of the study of class V teachers and V 
grade students of 29 students. The independent variable is the model of learning 
Numbered Head Together (NHT) and the dependent variable is student learning 
outcomes. Techniques of data collection using observation techniques, interviews, 
tests, and documentation. 
The results of this study showed that social studies learning through the 
Numbered Head Together (NHT) learning model increased in each cycle. 
Percentage of teacher skill of cycle I showed that teacher learning management 
got the average percentage of 68% with good criterion. While the second cycle 
increased to reach an average percentage of 89.5% with very good criteria. The 
percentage of learning outcomes in the cognitive domain at 37.93% prasiklus, 
then after the research cycle I to 62.07% and increased in cycle II to 86.2%. The 
percentage of learning outcomes in the affective field in the first cycle classical 
average of 72.67% with good criteria, then increased in cycle II with average 
percentage 87.06% with very good criteria. The percentage of psychomotor 
domain learning outcomes in cycle I average percentage of 70.9% with good 
criteria. then increased in cycle II with the average percentage of 85.34% with 






Based on the results of classroom action research conducted in SD 2 
Mlatinorowito Kudus it can be concluded that the model of learning Numbered 
Head Together (NHT) in the subjects of sosial studies teacher skills and student 
learning outcomes increasing.  









Arfiansyah, Muhammad Afif. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Numbered 
Head Together (NHT) Berbantu Audio Visual Untuk Peningkatan 
Hasil Belajar Ilmu Pegetahuan Sosial Kelas V SD 2 Mlatinorowito 
Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (I) Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M.Pd; (II) Erik Aditia Ismaya, S.Pd., M.A. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterampilan mengajar guru 
dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V SD 2 Mlatinorowito 
dan peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD 2 Mlatinorowito dengan 
penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) berbantu audio 
visual. 
Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) adalah suatu model 
pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab 
atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dan 
siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara 
satu dengan yang lainnya. Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu hasil 
berupa kemampuan meliputi kognitif, afektif, psikomotorik. Hipotesis tindakan 
penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial materi 
menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 
melalui penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 
berbantu audio visual pada Kelas V SD 2 Mlatinorowito Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 2 Mlatinorowito 
Kudus dengan subjek penelitian guru kelas V dan siswa kelas V yang berjumlah 
29 siswa. Variabel bebas yaitu model pembelajaran Numbered Head Together 
(NHT) dan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan  teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
melalui model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) meningkat pada 
setiap siklus. Persentase keterampilan guru siklus I menunjukkan pengelolaan 
pembelajaran guru mendapatkan persentase rata-rata yakni 68% dengan kriteria 
baik. Sedangkan Pada siklus II meningkat mencapai persentase rata-rata yakni 
89,5% dengan kriteria sangat baik. Persentase hasil belajar pada ranah kognitif  
pada prasiklus 37,93%, kemudian setelah dilakukan penelitian siklus I menjadi 
62,07 % dan meningkat pada siklus II menjadi 86,2%. Persentase hasil belajar 
pada ranah afektif pada siklus I rata-rata klasikal yakni 72,67% dengan kriteria 
baik, kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata persentase 87,06% 
dengan kriteria sangat baik. Persentase hasil belajar ranah psikomotor pada siklus 
I rata-rata persentase yakni 70,9% dengan kriteria baik. kemudian meningkat pada 






Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD 2 
Mlatinorowito Kudus dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered 
Head Together (NHT) dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
keterampilan guru dan hasil belajar siswa meningkat.  
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